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Nilai Pengusul =  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:  Journa bereputasi Internasional terideks Scopus,  Kategori Q2, SJR: 
0.37 tahun 2017  
Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: Konten artikel sesuai dengan ruang lingkup yang ada pada 
The Journal of Poultry Science serta sesuai dengan bidang keahlian penulis. Author telah mengikuti guideline 
sesuai dengan yang diatur oleh The Journal of Poultry Science. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Artilel ini menjelaskan potensi asam amino D-asapartate yang 
dapat berpotensi sebagai agen anti heat stress untuk ayam pedaging/broiler termasuk efeknya terhadap 
fisiologi plasma darah 
Kecukupan dan Kemutakhiran/informasi dan metodologi: Data yang ditampilkan bisa dikatakan signifikan 
dalam membuktikan kebaharuan yang diperoleh yakni potensi D-Aspartate dapat menurunkan suhu tubuh 
untuk mengurangi heat stress tanpa mengurangi konsumsi ransum pada ayam pedaging/broiler.Penemuan 
ini sangat penting untuk mengurangi masalah perunggasan akibat ancaman heat stress. Diterbitkan Oleh 
JPSA. 
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